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The CHA greatly appreciates the tremendous work that Lara 
Campbell and Catherine Gidney have done as CHA Coun-
cil Member responsible for the Macdonald and Ferguson and 
the John Bullen, Clio and Albert B. Corey prizes respectively. 
The same is true of the jury members of all of our prizes. Many 
thanks!
La SHC apprécie grandement le travail que Lara Campbell et 
Catherine Gidney ont accompli à titre de membre du Conseil de 
la SHC responsable des Comités des prix Macdonald et Ferguson 
et des prix John-Bullen, Clio et Albert-B.-Corey respectivement. 
Il en est ainsi pour les membres des jurys de tous nos prix. Un 
grand merci! 
This year’s juror members are / Les membres du jury de cette 
année sont :
tHe maCdonald prize / le prix maCdonald :
Donica Belisle 
Gregory M.W. Kennedy 
Daniel Samson 
Andrée Lévesque 
William Wicken 
Catherine Gidney (non-voting / sans droit de vote)
tHe ferGuson prize / le prix ferGuson :
Pierre-Yves Saunier  
Sonya Lipsett-Rivera 
Greg Blue 
Susan Nance 
Catherine Gidney (non-voting / sans droit de vote)
tHe Clio prizes / les prix Clio :
Atlantic Canada / Le Canada atlantique
Stephen Henderson, Renée Lafferty , William Wicken 
Quebec / Le Québec
Denyse Baillargeon, Alain Laberge, Léon Robichaud 
Ontario / L’Ontario
Dan Malleck, Kristin Burnett, Kevin Brushett 
The Prairies / Les Prairies
James Muir, Shelly A.M. Gavigan, Nancy Janovicek
British Columbia / La Colombie-Britannique
John Belshaw, Jonathan Swainger, Ashleigh Androsoff 
The North (Yukon and Northwest Territories) /  
Le Nord (Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest)
Caroline Desbiens, Ted Binnema, John Sandlos
tHe Bullen prize / le prix Bullen :
Nathalie Kermoal 
Deborah Neill 
Peter Cook 
Lara Campbell (Non-voting/ sans droit de vote)
tHe alBert B. Corey prize / le prix alBert-B.-Corey :
Damien-Claude Bélanger 
Karen Balcom 
Sheila Mcmanus 
Susan E. Gray 
Lara Campbell (Non-voting/ sans droit de vote)
tHe Jean-marie-feCteau prize / le prix Jean-marie-feCteau
Marc-André Gagnon, Jo McCutcheon, Joanna Pearce
The winners of the CHA prizes and the CHA Affiliated Commit-
tees’ prizes will be announced at the 2016 CHA Annual Meeting 
in Calgary on Tuesday, May 31st. / Les lauréats des prix 2016 de 
la SHC et les prix de ses comités associés seront remis le mardi 
31 mai durant la réunion annuelle 2016 à l’Université de Calgary.
